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ABSTRAK 
 Rohi Enasely Mega Wenyi, 132013070. Januari 2018. Hubungan Antara 
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Kata kunci :  Kecerdasan  Emosi dengan Perilaku  Bullying 
 
   Penelitian ini dilaksanakan di Kelas IX SMP Pangudi Luhur Salatiga, 
pengambilan subyek penelitian adalah dengan menggunakan teknik total 
sampling yaitu pengambilan sampel menggunakan sampel total seluruh peserta 
didik kelas IX SMP Pangudi Luhur Salatiga yang berjumlah 74 siswa. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara kecerdasan emosi 
dengan perilaku bullying siswa kelas IX SMP Pangudi Luhur Salatiga. Alat ukur 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Kecerdasan Emosi yang 
dikembangkan oleh Nilam Kusuma Dewi (2012) mengacu pada Saifudin Azwar 
(2007), dan Skala Perilaku Bullying yang disusun oleh Joseph III Beau Biden 
(2006) berdasarkan teori Olweus (1993). Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Korelasi Spearman Rank yang diolah dengan 
bantuan Program SPSS for windows 20.0. Dari hasil analisis data diperoleh 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan perilaku 
bullying dengan tingkat koefisien korelasi rxy = -0,347 pada taraf koefisien 
signifikan 0,002 < 0,05. Artinya bila skor kecerdasan emosi tinggi maka perilaku 
bullying rendah dan jika skor perilaku bullying tinggi maka kecerdasan emosi 
rendah. Dengan demikian tujuan penelitian dapat dicapai. 
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